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FORSKRIFT OM KONTROLL AV UTØVELSE A-: SELFANGST. 
Fiskeridepartementet har den 14.3.89 i medhold av § 4 5 i lov av 
3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. fastsatt følgende 
forskrift: 
§ 1 Generelle bestemmelser 
1. Inspektøren skal påse at alle gjeldende bestemmelser for 
utøvelse av selfangst blir overholdt. 
2 . Kontrollen skal foretas slik at den er til minst mulig hinder 
for fangstvirksomheten. 
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3 . Ansvarshavende om bord på fartøyet skal legge forholdene til 
rette og gi kontrolløren nødvendig bistand slik at kontroll -
virksomheten kan utøves uten unødige hindringer, jfr. salt-
vannsfiskelovens § 45 annet ledd. 
4 . Inspektøren skal ikke motta lott eller annen godtgørelse enn 
den fastsatte inspektørgodtgjørelsen. 
§ 2 Rapporter fra fangstvirksomheten 
1 . Dersom inspektøren observerer overtredelser av gjeldende 
bestemmelser, skal ansvarshavende om bord straks gjøres opp-
merksom på forholdet. Inspektøren skal umiddelbart fylle ut 
utarbeidet inspeksjonsskjema om den konkrete overtredelsen og 
oppgi hvilke bestemmeler som er overtrådt. Rapporten skal 
undertegnes av inspektøren og ansvarshavende om bord, som 
også skal gi sine merknader til forholdet. 
2. Inspektøren skal ved fangstsesongens slutt utarbeide en 
sammenfattende rapport om fangstvirksomheten. Denne rapporten 
skal utarbeides etter følgende retningslinjer: 
a) Angivelse av fangstfelt, varighet og omfang av inspeksjons-
virksomheten. 
b ) En redegjørelse om fangstvirksomheten og inspektørens virk-
somhet. 
c) En sammenfattende omtale av alle tilfeller av overtredelser 
som er observert. 
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d) En kortfattet omtale av andre observasjoner på fangstfeltet, 
som f.eks. selforekomstenes beliggenhet, is- og værforhold, 
fangstens sammensetning, andre nasjoners fangstvirksomhet osv. 
e) Eventuelle forslag til endringer av gjeldende bestemmelser 
eller andre forhold i forbindelse med fangstvirksomheten. 
f) En oppsummering av de inntrykk og erfaringer kontrollvirk-
somheten har gitt med hensyn til fangstvirksomheten på feltet 
og selfangernes forhold til de fangstregulerende bestemmelser. 
3. Rapportene sendes Fiskeridirektøren så snart som mulig etter av-
sluttet fangst. 
& 3 Ikrafttre~en 
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves Fiskeri-
departementets instruks av 1. mars 1982 for selfangstinspektøren . 
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